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２ なお，池田は R.B.C. ed., Monumenta Vizeliacensia（１９７６）及び Francis Salet, La
Madeleine de Vezelay（１９４８）の資料と記述によっているが，中世の大司教ウォラギ






４ プリニウス（Plinius，英 Plyny，２３―７９）は，ギリシア人メガステネス（Megasthenes ?―
前４世紀末）の『インド誌』（Indica）から，山岳地方に犬の頭を持った人々がいて，
全身獣の毛でおおわれ，言葉を話す代わりに吠え，爪を使って狩りをすると伝えてい
る（Plyny７８）。イシドルス（San Isidoro de Sevilla，英 Isidore, c．５６０―６３６）の『語源
学』（Etymologiae，英 Etymologies）では Book XI “The human being and portents” の


















































Jacobus de Voragine, trans. William Granger Ryan, The Golden Legend, Vol I, II. Prince-
ton UP, 1993.
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